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SEM/\Nf\�10 Cf\TOLIGO CONCBRT.A.DO 
DEFENSO" DE LOS IN.TE.�ESES MOF(/\LES Y Mf\TE.�l/\LES DEL nLTO n"nGOM 
Año XXIX Trimestre. • • ; , l '25 pesetas. 
1 Precio• de Suacrlpclón 
Año. . . , . , 5 id. 
Barbastro 27 Oe junio Oe 19�i 1 Toda la correspondencia debe dlrl• sztrse al Administrador. 
Anuncios y comunicaciones a precios 
de tarifa. No se devuelven los oriQinalcs, 
Núm. 1.467 
PAGO ADELANTADO Se publica !os sábados, coo licencia y censara eclesiástica 
PRIMER ANIVERSARIO 
. EL SENC>R. 
Don José María Ferrer Calero 
Capitán de Infantería y Secretario de causas de Ja Capitanía general de la 4.ª Región 
FALLECIÓ EN BARCELONA EL DÍA 1 DE JULIO DE 1930 
RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION AFOSTOLICA 
:::::::::::0 .. 0:::::::::::::: ::::::::: :: D. E. p>. :=:::::.oo.:==::::::: =::::::::::: 
Sus apenados, esposa, doña Angeles Benac Raso; padres don Pedro y doña Elvira; hermanos don Enrique y doñn Elvira; 
padres políticos don José Ben ac y doña Maríd Raso; hermanos políticos don José María y doña Josefina Benac , y demás parientes, 
Al recordar a sus amig·os y relacionados tan triste fecha, les ruegan la caridad de encomendarlo a Dios en sue 
oraciones, y la asistencia a alguno de los sufragios que se anuncian en la rpresente esquela, por cuyo favor le.:. 
quedarán agradecidos, 
BARBASTRO, junio de 1931. 
Todas las misas que se celebren el miércoies, día 1 de julio próximo, en las iglesias de los RR. DP. Escolapios , RR. DD M1si0nzr0;:;, pd­
rroquias de la Asunción (Catedra!) y San Francisco de Asís y las del Carmen que se dirán el jueves, dia 2, en la citada parroquia de Sar, francisco 
de Asís, serán t.plicadas por el- alma del flnadp. 
· 
Hay concedidas induigencias en la forma acostumbrad�. 
PRIMER ANIVERSARIO 
EL SE&OR ' Don Domingo Sanz farFén 
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DfA 27 DE JUNIO DE 1930 
RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
D. E. P. 
Sus afligidos: esposa dofia Juana Frago; hijo don José; hijos polílicos don José 
María Camps y dofia Amalia Valdovinos; nietas Pilar Camps, María del Pilar, Ma­
rra Isabel y María Josefa Sanz; hermana polftlca dofia Teresa Rodrigo; primos, so­
brinos y demás parientes, 
Al recordar a sus amigos y relacionados tan sensible pérdida, les ruegan lo 
tengan presente en sus oraciones y asistan a las misas del Carmen que se 
dirán en la iglesia parroquial de San Francisco de Asís el martes, día 30, 
desde las seis y media, por lo cual les quedarán agradecidos. 
. BARBASTRO, junio de 1931. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
1 Comunidad a las seis. Domin�os y dfas fes· 
ti vos misa de hora a las ocho. 1 29 �11nu.=San PP. �:o y Sen Pl blo. 
En las parroquias y demás iglesias, misas de 
hora como los domingos. 
50 .Harfu,= San Marcial. 
1 ./lliwrc:alu.=Sen Casto. 
2 .711�s.=La V eitación de Ntra. ha. 
5 )!;,,,,,�.= s .. n Jacinto. 
4 Sáhvda.=S3n Lrnreano. 
En 111 lli!lesla del Coruón de Marra, a lb 
1 11ete y medio. Miao por los !atenciones ele la 
Arobicofradln. 
En Ja 152Je1ia de Ntra. Sra. de la Esperan.za, 
los sábados y domin¡zos a las 1e1s de la tarde 
1e canta el 1anto Rosario, 1elve y despedida 
po t un coro de dilas. 
1 Taller de reparaciones 
1 y 
Automóviles de alquiler 
1 1 Salvador Perrela 
(antiguo mecánico de los Hispanos) 
De 
1 �ARRETERA· DE HUESCA 
----- junto a los garajes de la Alto Aragonesa 
&•nta•al -, aulla• To '01 Jos dfas, incluso los festl\los, hay misa de bora que en e1te tiempo se celebra a las 
ocho y cuuto en punto. Durante la misma, en 
los dí111 que le corresponde, tienen lugar los 
ejercicios de los cjue\les Eucarfstlcos>, cPri­
mer Viernes> y demás cultos acostumbrados. 
llas de la VI •ita Domiciliarla. 
A las diez, misa de �ora. Teléfono, 12 BARBASTRO 
28 �-.,..-san Benl�ao. 
CAT11DDL.-K las 7, 7 y media, 8, 8 1 meclla 
81 ll¡ y li. misas de llora . A 111 aue9e 1 me­
dia, la coateatual. 
Ba 11 misa de doce habré expl!caclón do::-
trlnal. 
P�a oa LA A1na611,-Domla�o1 J ellas 
f•tl9oe1 e l•••I•, media, .... C1G11t•tul, 
CC19 u¡tllcecl6a del EftlllleliOo . 
PUtt00111l DI s. PllAllCISCO DI Asf1.=Ml11 
ile alba a 111 cinco. A las doce y mt­
dia 11 de "ora. 9 11 co11Hntual a las ocho. Por 
la tarde, todoa loa dfas, rezo del Santo Ro-
1arlo a las cuatro y media .• 
blllAan.&DO Coaubw DR M.\al.l, . 
A lu ocbo, mi• por lu lnteacloaee J faml· 
Iglesia de los 'pp, Escolapios.=A las ocho y 
cuarto misa llamada de los nlflos, los domingos 
V dla11 ftativos a laa ·nueve. 
1:.a Cofradla de la Agonía celebrará sus 
cultos mensuales con Exposición de S. D. M 
de once a doce. 
Iglesia de Santa Clara.=Todos los ellas 
misa conventual a las aiete. 
LIBRERIA SANT AMARIA 
Rlcardos, 45.-BARBASTRO 
Las mejores plumas estilográficas 
WIOTY - - LAKOR 
estas marcas están garantizadas. 
Colegio de &ua Vicente de Paúl.=Ml11 do · Material escolar. Papeles fantasfa, 
EL CRUZADO ARAOON�S 
La Ba rci\ qu� zozo bra... l 
La eiudad San�a, d� ·SiórJ ... 
11 
fundamenta ejus in montlbus sanctis. 
Otra vez proponía Cristo a la� turbas las parábolas del 
reino de Dios y les decía: Cuerdo es aquel varón que edi­
fica su casa sobre la piedra; soplarán los vientos, saldrán 
Jos ríos de madre y amenazarla han con la destrucción-pero 
la casa quedará en pié,' porque está fundada sobre la piedra, 
(Ell la ftest21 de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo) Y El, el divino Funjador de Ja Iglesia, poco tiempo an­
tes al recibir a Simón en el apostolado, le había dicho: . ' 
Tú te llamarás Piedra. 
Ascendí! in unam navim, quae eral Simonis ... 
Y más tarde, después de la gran confesión: Y Yo te :di­
go que tu nombre es Piedra, y sobre esia piedra edificaré 
mi Iglesia-y las puertas del infierno no podrá� prevalecer 
contra ella. Zozobraba Ja barquilla de Pedro, y Pedro iba al limón. 
Afanábanse los discípulos del Rabf de Galilea ... y el Maes-
tro dormía. Y vedla ahora, como se yergue por cima de todos los 
Elevaban sus voces las olas del mar, voces de rugido montes, allá en la cumbre, la Iglesia del Dios vivo. 
más pavoroso que el del león del desierto. Ya vienen a ella todos Jos pueblos y en ella se cobijan 
En las alas del viento cabalgaba el exterminio, azotando las gentes todas. 
implacable el barquichuelo de los galileos.·· Y Jesús dormÍ6. Ocúltanse entre las nubes del cielo sus torres y sús alme-
«Sálvanos Señor, que perecemos»-clamaron los doce; nas; y la luz del Dios de Sión las arrebola con los respfan­
y despertóse el Maestro, e irguiose majestuoso de cara a la dores de Ja eterna piedad. 
tempestad, y en sus ojos relampagueaba la fuerza del di- Es el castillo roquero de Ja fe y de Ja doctrina pura. 
vino poder. Cada siglo ha enviado sus emi5arios con las armas de 
Y habló a las olas Y les dijo: Callad; Y se dirigió a los Ja destrucción, con �a tea del exterminio; pero Ja Casa del 
vientos, y les mandó: Amansáos. Dios de virtud queda inmoble, porque está fundada sobre 
Y las olas y los vientos cesaron en su ronco mugir, y Ja roca. 
las espumas de la tormenta vinieron a juguetear acaricia- Porque tiene sus cimientos en las entrafias de los montes 
doras con Jos remos de Jos urónitos disc1pulos, como se de Ja santidad. 
llega el cachorrillo a iamer la mano de su dueño. y pasaron Nerones y Julianos y Enriques, e intentaron 
Y decf<!nse Jos apóstoles: ¿Quién es éste, a quien obe- convertirla en montón de escombros; pero rodearon sus 
decen el mar y lo� vientos?... tronos hechos añicos, y persevera en pie, soberbia y ma-
y Pedrn sillfió que en su alma resoncba la. voz de la inspi- jestuosa, Ja mole de la Iglesia. 
ración de lo alto, y le decfa: Es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Porque está fundada sobre Ja piedra-la piedra angular 
Mus Jesús entre las zozobras de Ju tempestad había so- que es Cristo. 
fiado, y sus sueftos fueron de v�nrurn. Cristo que la dijo: Yo te he puesto como un muro de 
Vió el mdr del mundo, hirictado, revueito, alborota.do bronce, y como una columna de hierro. Guerrearán contra 
con las olas de la maldad del f.ombre. 1 tí y no prevalecerán, porque yo estoy contigo, yo, tu Dios 
Y la barquichuela de Peclro se había convertido en in- y Sefior. 
menso bajel y allí reunidas bog0b;rn al cielo las almas to- Una, santa, católica y eterna-vedla cómo ha puesto su 
das de los elegidos. trono en el centro del mundo y de la historia, el trono 
Era su Iglesia futura, la Iglesia del Dios vivo. de Pedro, iluminado por la pupila de Dios. 
Arreciaban los hurac�n'::. de J;, perse<;n::i:>n, rugían des- No queráis temer, hombres de poca fe-no queráis temer 
encadenados Jos vendabales de las pcisiones humanas; los que tenéis el corazón pequefio como el grano de mijo¡ 
¡ay! que la barca iba a naufr�gil:. no queráis temer, los pusilánimes de todos los tiempos-
y Jesús dormía . . ¡.a�rc veiaba :su Corazón. cuando oigáis el rugir de las tempestades que contra ella 
E inquietos los discipulos se acercaban con sollozos en se d�sencadenan. · 
el pecho y amagos de duda en el alma y le decían: Se- No queráis temer, que está fundada sobre la piedra. 
ñor, despiértate, que vencen tus contrarios. Y la piedra esJPedro-Pedro, el dulce Cristo de la tierra. 
y Jevantábase Jeaús, y con gesto omnipotente reprimía Ave, la lnmorfal, la fuérte, Ja victoriosa, corona de honor 
la audacia del mal, y a sus pies caían en pedazos, como 1 en las sienes de tu Rey. 
Jos del tiesto mal cocido que arroja contra la pared el Ave, Esposa del ,Cordero, sin mancha ni arruga-toda 
alfarero, los ímpetus de rebeldía del hombre pecador. ¡ hermosa, toda virtud. 
y Ja historia, en la sinceridad de su testimonio, repetía: 1 Reina tranquila en santidad y amor, que tu reino no 
1 ' Verdaderamente es ésta la Iglesia del Dios vivo; verdade- '. tendrá fin. 
ramente donde esté Pedro allí esta Cristo, allí está Dios. 1 
Dom.inical 
La multiplicaci6Í1 de los panes y de los peces. 
Y jesús les dijo a sus di.scfpulo.s: 
Me da compasión esta muflilud de 
gentes, porque hace ya tres días que 
están conmigo, y no tienen· qué comer. 
Respondiéronle .sus di.scfpulos: Y cómo 
podrá nadie en e.sía .soledad procu­
rarle,a pan en abundancia? El les pre­
guntó: ¿Cuántos panes tenéis? Res­
pondieron: .siete. Entonces mandóje­
aú.5 a la gente que se sentara en tierra, 
y tomando los siete ,panes, dando 
. gracias los partió,- y dába.se/os a .sus 
disclpuloa para que loa distribuye.sen 
enJ,-. /aa gentea: y se loa repélrfieron. 
Tenlalt ademáa algunos pececillos; 
benqljoloa también, y mnndó di.slri­
bulrae/08. Y comieron hasta saciarse: 
. y. de /aa aobraa reco¡¡ieron siete es­
puerta • .• 
(Dontlo. VI post" Pentec.- M., 8.). 
• 
•• 
Mosén Felipe Corella 
El espectáculo era grandioso; emo- 1 grito de un amor universal: �Me com· 
donante la escena: una multitud de 1 padezco de la multitud , 
algunos millares de hombres en actitud 1 ¡Piedad para las turbas, justicia para 
humilde esperando con avidez las pa- 1 el pueblo ... ti! ¡Cuánto abusan los sedi­
labras de vida que fluian de los labios 1 cenfes redentores de las masas popula­
del Sefior. res de esas palabras rimbombantes y 
La posesión de la verdad era para efectistas! 
ellos Ja preocupación única que Jes Esa falsa compasión que predican 
embargaba; los demás problemas de la viene a ser, a lo más, una piedad nove­
vida, incluso el de la propia material lesca como la que el ruso. Tolstoi pug­
sustentación, llegaron por entonces a naba por erigir en una especie de reli­
olvidarlos. gión en sustitución del Evangelio ente-
Al contemplar aquella inmensa mu- ro, destinada, como hemos visto, al 
chedumbre, un grito de amor salió del mismo éxito que la dulzarrona sensible­
corazón enternecido de Jesús: «Tengo ría de los engreídos filósofos del siglo 
compasión de esta multitud,» o por XVIII. 
mejor decir: «Me compadezco de la Muy al contrario, el sentimiento que 
multitud, sea la que fuere y de donde vemos estallar aquí, junto a Jesús y an­
quiera que venga.• te la multitud es el de una compasión 
Tomado con tanta generosidad era, práctica Y efectiva, que pone manos a 
ciertamente, algo nuevo este sentimien- la obra iamediatamenfe. El Señor hace 
to. El corazón del hombre no tiene, que le traigan las escasas provisiones 
de ordinario, Úna tal amplitud de acción que se han encontrado para alimentar a 
y de expansión. Sus movimientos os- aquel pueblo, Y las bendice levantando 
cllan naturalmente entre Jos lfmltes muy los ojos al cielo. Esa bendición tiene la 
circunscritos del parentesco y de Ja virtud de multiplicar hasta el punto que 
amistad, conservando siempre como a quedan saciadas las multitudes y tienen 
centro la propia persona. Por eso, de que recoger en siete espuertas los ali­
un corazón asi constituido, por más mentos sobrantes. 
que digan,- no· se puedé esperar nuncá • 
que ame a la multit.ud, a las masas, * * 
( 
voracidad insaciable las riquezas todas, 
par�lizando su clrcolaci6n. 
Por eso, ¡ay dé los pueblos que arro.­
jan al Señor de sus leyes y costumbres! 
Están condenados a retorcerse en una 
prolongada y dolorosa agonía. 
Para sostenerlos y salvarlos no hay 
más remedio que inspirarles el gusto 
por las cosas de Dios; enseñarles a me­
nospreciar las concupiscencias que los 
hacen desgraciados, y mostrarles las 
únicas y verdaderas bienaventuranzas¡ 
pedir, luego, a Dios qu� bendiga y mul­
tiplique las verdaderas riquezas materia­
les, indispe_nsables para subsistir. 
Esa es la economía social del Evan­
gelio, menospreciada hoy en día por 
los partidarios de la solidaridad y del 
comunismo que, exaltando los instintos 
y pasiones populttres, inoculan el odio, 
fomentan la división y agudizan, por Jo 
tanto el problema. 
El triunfo de la caridad. No tenemos 
sino un medio para reconquistar al pue­
blo, envenenado con falsas doctrinas: 
el de amarle mucho, dándoselo a enten-: 
der con Ja caridad. 
Los tiempos son duros, y el odio rei­
na por doquiera. Queda abierta para 
muchos la senda del delito. Pero llega­
rá el día dE:! poner límite a los crímenes. 
Las almas se cansan de odiar y de 
ser víctimas del engaño, y buscan de 
nuevo a quien les dice la verdad y les 
procura el bien. 
De este modo conquistó un día Ja 
Iglesia al mundo; tal es su tácrica per­
pet1:1amente victoriosa. En últiwr; térmi· 
no el triunfo será de aquellos q;.Je mejor 
habrán obrado. 
--------�� ... . "111.� ......... --.;J(.�---
Importante 
El sábado .i.ltimo tuvo ivgHr i.rn aJ:tO 
solemnísimo en nucsaa alta uontcña, 
con la ioauguraci6n del ;:;¡ag1�:Sco Sa­
natorio Antitubnculoco 1Je Pim�ta, si­
tuado en nuestro Piriaeoi a 1,400 
metros, sobre el nivel del rn;;r. 
A dicha fiesta asistieron muchos 
doctores en Medicina, de Madr:d, Bar­
celona , Znagoza, Huesca y Lérida, los 
que elogiaron sobremanera la situación 
del grandioso· sanatorio, a si como 111 
cumplida instalac ión y con forr, que co­
locan al n.uevo establecimiento como 
uno de los primeros dt: su clase. 
También asistieron muchos accio­
nistas de Ja sociedad ti t ulada «Sana­
torios del Pirineo Aragor és» propicta· 
ria del nuevo establecimiento, y otros 
invitados mas, reuniéndose mas de 120 
comensales en Cl banquete con que 
fueron obsequiados, 
Hubo brindis y discursos, entre elloa · 
el de nuestro paisano y amigo el Dr. don 
don Joaquin Aznar, Catedrático de la 
Facultad· de Zaragoza, que txplicó en 
forma elocuente y amena, los bienu 
que ha de reportar el nuevo estable• 
cimiento . 
Taml?ién de Barbastro asistió nume· 
rosa y lucida representación, que con 
los demás invitados tributaron a su 
fundador y director, el Dr. don Isaac 
Nogueras Coronas, las mas entusia1t11 
f elici tacionee. 
Nosotros también le dedicamos Ja mll 
cordial enhorabuena ,  deseando grandea 
éxitos al nuevo establecimiento, cuya 
apertura está señalada para d dia 15 
de julio próximo. 
LE INTERESA 
l•ús ae hallaba acosado por una fer­
Y9,roa8 multitud que, hambrlentu de sa­
ID.4«1J>Jea cnsenanzas, recog(a codlciosa­
Dfd._.da palabras, guardándolas con 
mµ b1cadeclsplento en_ su corazón. 
.Bia aq"Qel un pueblo de-sentido recto 
que 1Jq•bj la verdad en Dios y no 
ee deJah eedudr ni eoganar por el 
faleo brillo de la �laln:�UJD41JHI, men­
al vulgo, a los humildes. Ya los an- Jesús y el problema .social. Hay que 
tfguos estoicos consideraban esa piedad, reconocer que en esa mano del Señor . ese amor como una flaqueza o deblli- 1 que se abre constantemente por Ja cari- Conocer loa prec101 que en loa ultra• 
lll'Olf y lft11•· 
dad moral; asi opinaba en tiempo de dad se encuentra tan sólo la clave del 1 marioog de la calle del General Ricardoe, 
Cristo la Filosofía más en boga. Y, l l proble°'a. · · 157 (antigua cua Ferrán), rigen. r precisamente a esa hora misma, el Maes- Sin Jesús se abre el abismo sin fondo 
aro de una nueva �bldurfa IGnZcl e l  del ,egolamo humano que engulle con ¡lhorre v. compranOot 
Tarjeta·, Postale' 
C.b.a.r1a. sosa 
Aunque me contesten que no lee importa un bledo, voy 
a decir que entre los animales domésticos de mi casa fi­
garan un perrito y un gato. Esto nada tif n '!de extraordinario, 
ni de interesante¡ pero, me quieren contar .cuantas cosas 
interesantes y extraordinarias hay alrededor de ustedes? A 
buen seguro que los dedes de una mano serían sobrados 
para enumerarlas. Y finalmente si nos redujésemos a char-
lar y escribir solamente en txtraordinario e interesante . . 
acgudsimo que inmediatamente se abarataría el papel, y 
en plazo no lejano serfamos legión enorme los mudos a 
fueru de estar callados .• Perenne huelga de silencio, o de 
lenguas caídas podría llamarse. 
Pero dejémoc.os de ·filosofías y -a lo que íbamos, es decir: 
a mi perrito y a mi gato. 
E9tos dos animales se hao criado juntos, y juntos jue­
g<lD y juntos duermen, como juntos han crecido. Indif.tin­
tamente el uno ca almoh�da del otro, y durante todo el 
día en amigable consorcio hacen mil monerías: y si por 
rara casualidad están separados algún rato causan admira­
ción las caricias mutuas que se prodigan al encontrarse. 
Solo hay un punta. íl ico en su amh11ad íntima: en la ho­
ra de las comidac¡ predsamente se turba Ja beatífica unión 
de los animalit0s. Para ellos �s 1cque de generala o de 
rebato el toque de rancho. Transigen a úr1 con los bocados 
corrientes (primera par!e de fajio;) y de peco v-alor, pero 
¡¡hl los buenos bocadillos 11on causa de rompimiento de 
relaciones, di.: erf>dos serios y de feas tiñas en que wu· 
chn veces t0mH1 p1rte uña::i y dientes. 
Si el gato i::s .. graciado, un runruneo sordo y retador 
aale de su boC2. 1'ín que pot eso suelte la presa, runruneo 
que saca de :'111� ·�dsilias al perrito qu.e g1 uñ!� en rabias y 
al fin acomete con· furia in�ta hacerse con el bocadillo: y si 
el de la suerte e$ P.l perro, t�mbién el gato dtsíluiiicnado 
alarga la uña con no muy san�a intención. En resumidas 
cuentas que la pacífica y adm irable amistad de siernpre t:e 
torna a las hor:i.s <.le com�r en la dásica y al parecer nunca 
desmentida amistad <le perro:,i) gotea. Eso es torlo lo que 
quería decirle$ de m\ gato v mi pcrdto. 
Y bien podía por t:xtensióo y �imili1uci est2blfcrr paran ­
gones con la humana, ya que en muy poca cosa discrepa 
la• amistad de los mortales eorre si de Ja amistad c!e estcs 
bichos, pues las buenas tajadas, los bocadillos de chipén, 
et.e., cte., ca todos loa Ó!'denes y ai1 uaciories de la saciedad 
humana también tien.eo la triste virtud de sacar de quicio a 
los que coofi1dos esperan siempre en boba ingenuidad¡ pero 
tódo ello me lo callo por sabido de todos y por la inapeten­
cia de murmuración que hoy tengo. 
Has de saber, Sancho amigo, que no hay cosa que más 
EL CRUZADO ARAO-ON�S · 
q�e no hay cosa que más turbe el corazón de los hombres 
que el egoi9mo, que es envidia y ambición. 
Nota: Me olvidaba; también quería contarles que hace 
unas semanas- cambié los nombres de mis dos animalitoF: se 
llamaban •J.tiu y «Corona». 
Y esto no porque a mi memoria viniera el terrible pali­
zóo sufrido por un arriero cuando allá en llus tiempos bau­
tizó sus tres estupendos pollinos coa los nombres de Prim, 
Serrano y Topete, sino porque existe ahora y ce de actua­
lidad la cuestión de los rebautizantes. 
S. FUENTES 
GRITOS DEL ALMA 
¡DESPIERTA! .... 
Pusisteisme, Sefior, dentro del pecho 
un cQrazón ardiente, enamorado, 
y ahí lo tengo yo mustio, olvidado, 
como marchita flor, como un desecho. 
¡Y es que al pobre lo tengo tan maltrecho! 
En el mar de la vida ha naufragado, 
se ha visto preterido, abandonado, 
y hasta arrojado del querido techo. 
Lo tengo como un arpa destrozada, 
flojas las cuerdas, triste, abandonada 
«en el ángulo oscuro del salón�. 
Mas ... ¡ya sonó la hora! ¡Corazón! 
templa tus cuerdas: firme y animada 
elévese hasta el cielo tu , canción. 
GRITO DE GUERRA 
Dura es la lucha, el enemigo fuerte; 
uoquiera se pelea con ardor, 
unos por odio, y otros por amor 
del Dios de Ja Verdad. ¡Victoria o muerte! 
¿De quién será el laurel? ¿a quién la suerte 
otorgará su ayuda y su favor? 
No dudes más, no dejes que el temor 
se apodere de tí y llegue a vencerte. 
Por la gloria de Dios y de las almas 
la eterna salvación es el debate. 
Armate de valor: deja Ja calma, 
valiente aguanta el enemigo embate 
que tuya' es 1'1 razón. tuya la palma. 
¡Pór Dios y por las almas ¡¡al combatetl 
ANTONIO MARÍA 
Barbastro, junio de 1931. 
ejemplo, había el año 18-16 cerca de 
660.000 personas ocupadas en la indus­
tria y el 1910 más 1.420.000. En es¡¡ fe­
cha en Inglaterra se ocupaba en la in­
dustria el 58 por ciento de la población, 
en Francia el 32 por ciento, en Alema­
nia el 40 por ciento. 
Como era' natural, estas grandes in­
dustrias acabaron con la pequeña in­
dustria, única hasta entonces existente 
y atrajeron a un gran número de tra­
bajadores. Con la abundancia de mano 
de obra y la perfección de la maquina• 
ria vino el deaeo desmedido de produ­
cir. Bien pronto al rededor de las gran­
des explotaciones se vieron surgir ba­
rriadas inmensas habitadas por hombrés 
y mujeres r niños venidos de distintos y 
tal vez lejanos y extraños países. 
Estos pueblos de aluvión, nuevos por 
su vida nueva, rota su propia tradición, 
perdidos en medio de una muchedum­
bre desconocida, sin contacto con la 
Iglesia, sin legislación protectora de 
sus derechos, expuestos a los vaivenes 
del salario inseguro, las vejaciones y 
explotaciones crueles no pocas veces 
de patronos sin entrañas, sumidos fre­
cuentemente en la más horrible mise­
ria ... ¿en qué habían de parar? 
No es extraño que ea tal ambieute 
fuese preparándose una reacción contra 
tanto atropello, contra tanta injusticia, 
y contra tanto abandono y miseria. 
Y esta reacción no se hizo esperar. 
Los primeros en hacer 01r su vo.z fueron 
ministros autorizadísimcs de la Iglesia 
que recfamaban para aquellas muche­
dumbres oprimidas, justicia y caridad. 
Ahí están el insigne Balmes, el c.éiebrc 
Obispo de Maguncia, Ketteler ... 
Tal era la situación obrera, cuando 
León XIII habló dc:sde h• a!to del Vat:· 
cano, por medio de la Rel'um Nouarum. 
Pero este miemo cua<lro uo 3e com-· 
prenderá bien, si no se conoce la ideo­
logía de aquellos tiempos, el espíritu de 
que estbao animadas aquellas masas 
oprimidas y sobre todo aquellos pocos 
opresores, 
(Continuará) 
fatigue el corazón de les pobres que el hzmbre y la cares- ����@�W�- ?m�� p ���?�� 
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Conlinuaci6n 
Causas del malestar obrero 
¿a framsformacidn eco�6mica 
· •O �struído1 en el pasado siglo, dice 
León XIII, los antiguos gremios de 
obreros, y no habiéndoseles dado en 
1w lu¡ar defensa ninguna, por haberse 
apartado ln instituciones y ·1eyes pú­
blica. de la Religión de nuestros pa­
.t1e1, poco a poco ha sucedido hallar­
H lo• obrero• eotr�gadoa, solos e inde­
fenaoe, por la cendicióo de loe tiempos, 
• · la inaamanidad de sus amoa y a la 
dnenftenada codicia de tua competico­
ren. 
E1tae compendicsaa palabras abarcan 
--.moaameotc laa cauaaa que pudié­
r .. 01 llamar económicas y morales de 
hP1huacióa triatíai111a en que loa obre­
roai1c encontraban al cscribinc la céle­
bre Encíclica, situación que por dc:rgra­
cia.no. ha.da.aparecido del todo c:n nuea-
Mi9�1 
. 
Do•épocu etñala ma¡i1tralmenle la 
Btldctic:a. La. época de 101 gremioa de 
oMl!Ut y la. qae a ella 1iguió, que bien 
-,.•elnOI llamar época caótica prolc:ta• 
tW i... dipoca de 101 gremio• ea una 
t,e•ide orgaaiucióp, tal·vez esccaiva, 
tl9lNb•jo¡ la época 1iguientc ea una 
..,..de deaorganimción del trabajo. 
• tl.,_d a la obrs•ocial de la l¡luia a 
.... . *'l\o XI loddjOI del tra• 
bajo, aquellos a quienes había redimido de asegurar la prosperidad de la fabri­
de una infamante esclavitud, eran due- cación de cuchillos de Ahefficld. El 1767 
ños de sus destinos y libres para organi· se fabrican loe primeros railcs de hierro . 
.nr por sí mismos Ja profesión a que de- y en 1779 se construye el primer puente 
dicaban sus respectivas actividadee. En del mismo metal. 
efecto, conocedora como nadie de las A partir de esta fecha las construccio­
grandes leyes porque deben organizarse aes de máquinas, de caminos de hierro, 
las aociedades . humanas, agru-p� a los de puentes, de grandes edificios, de 
trab�j1dores, según sus oficios·, primero barcos, de cañones ..... dema,ndan cada 
en Cofradías rcligioEas, y luf go en los día má9 y más cantidades de hierro y de 
célebres Gremios, que, durante cerca acero. Al lado de las minas de hierro y 
de siete siglos, fueron loe sillares incon- en las cuencas hulleras levántaose gran­
moviblca de esa paz social, que hoy tan- des fábricas metalúrgicas. Las primer.as 
to anhelamos sin encontrarla por ningu- y las principales en Inglaterra y lufg<', 
na parte, y el inagotable manantial de ! ya bajo Napoleón l.º (1804-1815) ia gran 
un florecimiento glorie so en todos los industria. metalúrgica empieza brillantt -
oficios y en todas las artes. mente en Francia y Belgica (Cockcrill). 
Gracias a la sabia organización de Y a estas siguiendo otras industrias. 
aquellos benéficos gremios penetrados En 1777 Lavoisier hacía el análi6i9 del 
del espíritu cria·iano, Jos cbrucs vivían aire, del agua y del ácido carbónic�. 
traternalmeote unidos con sus patroDos, Poco después Lcblanc saca la sosa de fa 
aio temores de paro forzoso, con la sr- sal marina, Berthollct produce el Rgua 
guridad de jornales justos y con garan- de Jaue//e. En 1785 Lebon destila la 
úae firmes y seguras de u11 creciente madera, después la hulla, con Winzcr 
progreso en la. perfección de su trabajo. obtiene el gas de alumbrar. Las expe-
Pero he aquí que a partir de la mitad riendas de Galvani y Volta, en Italia, 
del siglo XVIII comienza a aparecer fundan entre 1791 y 1794 la electroquí­
una serie de ioventos que prometen mica. Y ya antes del año 1839 la fabri­
transformar el mundo industrial. James cacióo de los ácidos industriales habían 
Wat perfecciona rl motor a vapor el tomado grao incremento. La fabricación 
año 1769¡ el inglés Arkwright reempla- del papel se extiende de extraordinaria 
sa laa ruedas hidráulicas de EU fá�rica manera, gracias a la máquina continua, 
de Nottioghan por una máquina de va- inventada en Francia el 1799 por Robert 
por¡ con lo que ae da comienzo a la d•Eaaonnea y la palta de madera, debi­
gran industria. El 1735 Abrahan Darby bida a Golfricd (1840). 
descubre el medio de preparar el cok Nada tiene, pues, de extraño que en 
utilizable en 101.alto1 horno1; poco du- el curso del siglo XIX la población io­
puéa el relojero Huotsman llrga a opte· 1 dustrial alcance una importancia cada 
aer· ea aua cd1olu .el acero, que había na más couidcrablc. Ea Bél¡ica por 
• 
�e ��ta�o o. Aleian�ro LerrouH 
Ea viaje de: propaganda electoral era 
esperado en esta población, el martes 
a mediodía, el Exmo. Sr. Ministro de 
Estado, de paso para Huesca. Pero se 
modificó de improviso el itinerario, pa­
sando por B.irbastro, coa dirección a. 
la Capital, 'donde ea el espacioso tea­
tro Olimpia pronunció un discurso el 
caudillo republicano. 
Regresó por fin a la ciudad del Ve� 
ro a las nueve de la noche, ·siendo re­
cibido por numerosos correligionarios,' 
acompañándole a la Casa Consistorial,. 
donde fué cumplimentado por. muchos 
amigos y antiguos conocidos suyos. 
Ante la numerosa concurrencia qu� 
llenaba_ la Plaza del Ayuntamiento, e( Sr. Ohvés y el Sr. Ulled dirigieron la 
palabra al público presentando al ora-i 
dor republicano y actualmente Minis'tro 
de Estado del Gobierno Provisional ,d� 
la República Española. 
El Sr. Lerroux. pronunció un breve 
discurso de salutación al pueblo de 
'Barbastro pidien_do a todos respeto y orden como meior, garantía para l a  de­
fensa de la República. 
lo mediatamente entre los aplausos del 
público partió para Barcelona a conti­
nuar sus trabajos de organización elec­
toral en la Capital del Principado. 
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Medio siglo de vida médica 
El Dr.. Martlnez Vargas 
Con estos epfgrafes publica El Noti­
ciero Universal de Barcelona, el escri­
to siguiente que con mucho gusto trans­
cribimos: 
«Cúmplense hoy, �cincuenta afios que 
se licenció en Medicina y Cirugía en la 
Universidad de Zaragoza, obteniendo 
el premio extraordinario, el catedrático 
de Enfermedades de la Infancia de nues­
tra Universidad, doctor Andrés Marlí­
nez Vargas. 
»Medio siglo de vida médica, acliva 
y ponderada-1 7 de junio de 1 881 a 1 7  
d e  junio de 1 931 -durante el cual se ha 
esforzado el eximio pediatra aragonés 
en enaltecer la ciencia española, po­
niendo a s u  servicio las eruditas po­
nencias de su dificil especialidad, pre­
sentadas a los numerosos Congresos 
médicos internacionales do11d1c ha con­
currido, y los notabiUsimos arliculos 
pediátricos redactados e n  inglés, fr.:rn · 
cé� y alemán, aparicido.s en las más 
prestigiosas revist.:is extranjeras. 
»Lleva el coas¡;ícuo proiesor treinta y 
n ueve afios cte convivencia entre noso ­
tros, duranle Jos cuales ha ido ensan­
chando el círculo de sus numerosas re­
laciones atraídas por la afabilidad de su 
carácter y la exquisitez de sue virt'.ldeó 
cívicas . 
»Desd� el año 1 892, en qu� err;;nzó a 
explicar en el viejo Hospil�l de ;a Sama 
Cruz, hasta la f�cha, ha sido el docto¡ 
Martfoez Vargas el maest r o  pediatra de 
varias generaciones escolares, entre lds 
cuales ha con5i?guido, merced a sus 
ensefianzas m.:!6llíflcas, que s01>resa­
l ieraa algunos de sus di':icípulos que 
hoy cultivan con acierto la  pdido.era­
pia». 
Nosotros también felicitamos efusiva­
m�nte al doctor barbastrense y querido 
amigo, por haber alca.azado el cincuen­
tenario de aquel señalado triunfo, y por 
los m ¡¡ chos obtenidos al cumplirse la 
fecha de sus bodas de oro en su brillan­
te. profesorado. 
e rónica semanal 
Escribimos la crónica d e  una semana 
de intensísima propaganda electoral pa· 
ra las próximas Cortes Constituyentes. 
La atm6síera poHtica está cargadfsi­
m1; se  aspira u n  ambiente enrarecido; 
las almas cuitadas presienten sucesos 
funestos, tristes males; divúlganse t u­
mores de huelga genera l ;  los perpétuos 
turbadores lanzan siniestras amenazas, 
mas el Ministro de Gobernación lo ha 
afirmado, las elecciones, a pesar de  los 
pesares, se celebrarán el día 28 y has­
t• confli que tamaña tempestad se lre­
�acirá a agua de cerrajas. , ¡ Dios lo 
ha gi l -
Los Ministros del Gobierno Provisio· 
nal ispiran a obtener un acta para di­
putado ea las Cortes Constituyentes y 
cui todos ellos se hao lanzado a la pa­
lestra y ea sendos discursos hao pedido 
y solicitado los codiciados votos. 
El Presidente del Gobierco Provisio· 
nal marchó a hablar a los jerezanos y 
ea  párrafos de una elocuencia román­
tic' les dijo que su ensueño y aspira­
ci6p única ea ser el Procurador y di-
- putado de Jerez: 
El Miaiatro de E•tado rememorando 
gestas famosas marchó a su antiguo 
e lQJp3 de acci6a, Bircelona, y ante uo 
geat(o iameaao que llenaba la plaza de 
toros habló en tonos, que le acreditao 
de poUtico de fino olfato que sabe dar 
a las circunstancias actuales el coocepto l 
que 1e merecen. Preconizó la unión de 
C1talub coa el resto de Espada y 101· . 
tuYo qae el Estatuto. calalú ducu· 
• 
UNA NUEVA GRAN OBRA del Instituto
. 
Gallach 
El libro que de manera magis­
tral nos m uestra la trayectoria ·se­
guida por el hombre a través de 
todas las edades. V-erslón recienlf­
sima de los hechos acaecidos en 
la vida de los pueblos, ajustada a 
los brillantes prógresos de invesli­
g.ación histórica alcanzados en es­
tos úllimos tiempos, y que por ra­
zón de la nueva luz proyectada 
dejan muy alejadas de la realidad 
a la mayor parte de obras de tema 
parecido. 
Para suscribirse a esta hermosa 
obra, diríjase' a la 
Librería SANT AMARIA 
Ricardos, 45. BARBASTRO 
Se remite gratis a quien lo solicile 
un follelo explicativo. 
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tido y depurado por las próximas Cor- 1 Ja candidatura por Oviedo, a doptando 
tes ha de !íer invariablemente el que 1 la misma actitud los demás candidatos 
ha de regir l as rel ic i one 5 de C1talu ñ a  1 reformistas de la provincia . El Gobierno 
con el resto d e  füpaña. En fretando 1 debe de tener interés de que estas abs· 
con el problema re ligioso desligose de tenciones motivadas por falta de a mpa­
los io j usws y repugnantes ataques que ro en las autoridades no se vayan ex­
o idg1croa en sus discursos los Minis- tendiendo, pues las abstenciones fun da ­
tros d� G uerra, de Fomento y otros, das en la falta de l ibertad pod r ían dar a 
sosteniendo que hay que evitar coo f f o- !as próximas Cortes caracter de facciosas, 
tos de orden religioso en una nación El resu men de los datos de la procla­
e mioenternente catól ica, y sostuvo que mación de candidatos para las  Cortes 
:;u credo íoé sie mpre el respeto a la Constituyen tes son los siguiente s : Ac­
libertad, propugnando por una l i bertad cción repu blicana 34, Alia i za re publica­
par:a todos siempre que no se salga de na 2 8 ,  al �ervicio de la Redública 9 ,  
l a  ley y por tan to seda i n j usto n o  
.
soste- Con j unci ún republ i cano sc cialista 1J 5, 
uer J a  libertad para las �om umdades Republ icanos 2 7 ,  Socialistas 108,  Ra­
r�ligiosas. dicales 90, R adicales social istas 73, De-
N coca se han pronunciado tantos dis- recha re publ ica n a 1 20 ,  Izquierda repu• 
cursos en nuestra Península, y dificil- .blicana 35, Derecha l iberal 1 24 .  Fede­
meote se habrán lanzado en otras oca- rales 32,  N iCionalistas 49.  A utónomos 
siones al auditorio más lisonjeras prome- 29, Reformista s 1 0, Agrarios 3 7 ,  Gre­
sa� . . L�s der�chas de ierisor�s de .los mia)es 1 , O breros 14, Comun istas 2 2 ,  
pnnc 1 p10 s bási cos d e  upa sociedad bien Ca tólicos 1 9 ,  Jaimistas 6 ,  Monárquicos 
orden ada. ha.o tenido que sufrir en vari�s 6, Acción Nacional 3 9 ,  I ndependientes partes vq ac1ones hasta tener que acud i r  48,  I n definidos 6 1 .  A estas cifras han 
a J a abstención por la dificultad de po- de añad i rse los datos de Málaga que 
der hacer la debida propaga nda, como faltaban . 
ha sucedido con la Dereáa Regional de Se ha ultimado con Francia un em­
Valen�ia. A p�sar de  est�s dificul tad�s p-réstito de nueve millones de l ibras oro, 
la Acción Nacional no cqa en sn men- S e ha desmilitariz ido a los ferrovia­
tori� labor de presentar can.d idatos Cd- rios y admitidos tos despedidos con 
pac1tados y solventes de ideas sanas. motivo de Ja huelga de 1 9 1  7 .  E n  O viedo ��s Reformistas quisieron Se crean 25.ooo escuelas empezán-celebrar un mi.un en el teatro Ga �poa· dose or la creación de 7 .000 plazas mor, pero al ir a .h ablar Melqu1ades de m!stros . Alvarez se promovió grao escándalo . ti originado por elementos extraños al . El Gob1e_rno ha decretado l. expul-
mitin que armados dE! garrotes y pisto· s1óo c��o rndese�dos a dos. diputados 
las entraroo en el  teatr.o dando gritos com u?1stas que iban predicando sus 
de viva la revolución social. Melquiades doctrinas por España . 
Alvarez protestando de la ausencia del 
principio de  autoridad en defensa de 
los derechos ci udadanos ha retirado 
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Cemento's de marcas acreditadas 
1 Baldosas de todas clases, yesos, t1:1berf as, etc, 1 No dejen de consultar precios. 
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'ara Ias:efe[[io112s �e mañana 
En Ja sesión celebrada el domingo 
último en la sala Audiencia de Huesca, 
por la )un.ta provincial del Censo electo­
ral, para la-proclamación de candidatos 
en las.elecciones que se celebrarán ma­
ñana de diputados para las Cortes 
Consli luyenr es; fueron proclamados los 
señores siguientes: 
· D. Vicente de Piniés Bayona 
» Francisco lsarre Bescós 
» Luis Aimat Jordá 
» Alejandro Lerroux García 
> Rafael Ulled Allemir 
» Pío Dfaz Pradas 
» Joaquín Mallo �astán "' 
» Miguel Moya Gastón 
» Fernando de Cárdenas Abarzuza 
» francisco Galán Rodríguez 
» Luis Salinas García 
» Luis Duch Lacasa 
» Martín Malinero Araguás 
» Juan Costa Astigarriaga 
» Casimiro Lana Sarrate 
» Servando Morenco Roja 
» Celso Joaquinet Pons. 
ESPIGANDO 
Me l la y la actual idad 
Resolver, ahondar e n  las ide;ie nos 
parece cosa opor t u na en los momeo tos 
q u e  correm os , a fin de que n a rl � e  se 
llame a enga ñ o y vayail.IOS �o<lo-< mi­
rando donde está la \.Í.., i(;� �. bt., oc.lva­
dora. 
De la "Fisolofía <�e i;; L-{ ¡::is.:iri:a,  C·bra 
inédita de .Mella, v i>:>rnn 1...1 i;:.z  ,;nos 
fragmentos e n  di'.! P.:.o:Jdu.'5c ... ,w l.!.spa­
ñoh� de 1 7  de c n e rci  d.e H l2� .  qtu por 
no llevar � los ánimo::i e1 p�eim";; mo 
con torcidas i n terpre taciones Zll.) había 
querido publicar e! a u t or n1a � do los · 
escribió, o sea en 1902.  
Hoy los reproducimos e n  '! !J�&tras 
columnas, porque las altisim:s� ense­
ñanzas que contienen resultan avalo­
radas por la lógi ca ioflexible de los 
acontecimien tos. 
El peligro interior 
«Las naciones se disuelven , las pa­
trias se apagaban, la civilizac1on est á 
en crisis. Esto no son capaces de co m­
prenderlo los que miden la civilización 
pºor la prosperidad material dd con­
j unto. Pero el orden material depende 
del moral y del · religioso y cuando se 
rompe el primer anillo, pronto se se­
paran los otros dos y la cadena queda 
deshecha en el sucio. 
Todos los errores filosóficos sepul­
tados por la Iglesia entre los escc mbroa 
de la sociedad pagana, han vuelto a 
levantarse, y cambiando las palabráa 
para exponer al revés las ideas, . han 
dicho que ellos eran el progreso, y la 
Iglesia, la reacción. 
Los pueblos n o  están unidos ya más 
que por la garra de la coacción ex­
terior del E9tado, cuyos m úsculos, de­
bilitados, pronto la irán aflojando. 
Cuando se les q uit:f a loa hombrea 
la legitimidad de la gloria a que tie­
nen derecho en ia vida futura, cxigca 
imperioaa.bento toda la herencia ea el ; . 
preaeote. 
. . . . . . . . . . . . . . 
Se querrá contestar con fa u nidad 
de la fuerza pública? Pero ai está n­
riando de sitio!• El csenicio obligato­
rio> de una isupue1ta de�ocracia pro­
vi ieacialmente estúpida, coloca la1 ar­
mas en las maooa de la muchedumbre 
sublevada, para que fuaile mejor a una 
1ociedad que vacila aobre loa 1illare1 
quebrantados de aua cimientoa. Que lo 
diga bien esa burgueaía escéptica, 
médula del ré¡imea parlamaotario qQf 
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la uoidad moral del pueblo crey codo § · _ § 
que al envilecer su alma iba a cabalgar ! � 
cómodameote sobre eu cuerpo; mane- � LAS ELECCIONES DE MAN-ANA � jáodole con la rienda del PJder y ali· i . i 
ment ándose con los deepojos de una � � 
riquesa que antes fué de la Iglesia y i i 
de los pobre• ! . . . Que lo oigan bien 1 � � 
LA HUELGA DE LOS SOLDADOS � No debe ocultarse a ningún español consciente de .su deber la im- � 
SERA LA U LTIMA HUELGA !  Cuan- ¡ porlancia que tendrá para la historia patria el acto electoral del do· ¡ 
mingo 28 de los corrientes. do estalle el orden material, sin !azos, 
con el cielo, rodará como un alud que 
de11ploma la tormenta, desde la cima 
del Esiado h1sta las llanuras sociales, 
apla1tando todo lo que d e fe n d í a .  U n a 
nube de cenin pasará por el horizonte 
girando en largos torbellinos, H me ja n  
tea a los pliegues del manto d e  la 
muerte. Lu llama s, asomándose entre 
los r scombros, st ñalar án el cami n o  que 
va recorriendo el r x t er m ini" , aco m p a­
ñado de rugidos y lamentos , y al ex­
tioguic11e las últimas hogueras, como 
cirios apagados e n  char cos de sa n g r e, 
vendrá la noche, la terrible noche ! f x-
tendiendo sus crespo:; es sobre ct mt n­
terios habitados por e l  silenc io , y que 
ante! fueron e� p!éodid:os  ciuda d r s ,  y 
allá, en el coo fi a  d� las sombras ,  ce rr o  
una luna sinies�rn cent elleará sati s fe c h a  
l a  roj a pupH:<1 1.H: Luzbel! Terron s 
m�dioevalesl F.• ! 1 1a sfa di! visionarios! 
Sí?, pues lo!i vi� i c. n arios de fa n tasía 
acalorada ya n e  ;,on la pe�s picacia 
adivinadora d� �1:u:nre, n i  !.a �nruición 
profética de f)Qno3o, ni  la cla rividencia 
de Nicolág y d e  v�u· !lo1 , sino el oído 
de semita de F.�{ na!•dc L-isalle, que , 
aplicado al sut:lu c:aklnado de Europa,  
percibe el rumor �ub�erráneo d e  b iava 
que se accrca 1 la m'.rada del judío 
Carlos Marx y del demagogo B e b el, 
que ven la lucha <le clases termina r 
con la decapitación de las conse:rva­
doraa por el hacha de los proletarios , 
y la observación penetra nte de escdtorea 
eminentes y de poetas y l iteratos e s ­
cépticos y blasfemos que se burlao de 
la fe y cantan el a teísmo,-. 
D !  «El Correo Catalán .> 
Hace 25 -anos 
A la cabeza de nuestro n úmero de 
.23 de junio de 19061  se insertó un ar- . 
tículo «Regionalismo .> ,  tercero de la 
serie que escribió don Manuel Casas­
novaa, al que seguía otro con el título, 
de «Zuandajas anarquistae », donde: s e  
recogian y comentaban los dislates que 
la prensa sectaria escribió con motivo 
del atentado regio. 
Con el título de «Fin de curso» s e  
publicó. una relación de los alumnos 
de 2 .ª Enseñ¡nza del Colegio de Es­
coelaa Pías de e!lta ciudad, que obtu­
vieron ilota en los exámenes de fin de 
cu reo, verificados en el lostit u1 o de 
Haesca ; cuy-o resumen t e  el siguiente: 
sobresalientes 3 1 ,  con premio 4 ;  nota­
bleá. 66¡ apróbados 116 y suspensos 
8. Se ex:uginaron y obtuvieron el grado 
de bachiller, loa alumnos: don Alberto 
Palá Mediano, don Eusebio Lasala Gra. 
viaaco, don Daniel Co!'lés Mur, don 
Joaquín San& Centellea y don Joeé Biz­
carra Bartaraa. 
Discurría' la sección de «Entre sema­
na», sobre 101 rumorea de crisis y di-
1olución de laa Cortet ¡ s·obre la tercera 
conferencia ioteroacional americana, 
qae ae iba a celebrar en Rio Janeiro; 
J combatía el diacono anticlerical pro­
nunciado por Rodri¡o Soriano en Du-' 
rango. 
La cSección de noticias» anunciaba 
Op01icione1 para una caooagia vacante 
en e1ta Catedral, por fallecimiento de 
don Vicente Mardnez. 
-'r�mblen tomándola del �Boletín 
.Bcleelá1tico• de l a  diócesi11 ee daba 
1:111enta de la circolar del ·Prelado, avi­
lllailó • loa opoaltONI . del CODCQCIO-
, 
No olvide tampoco el católico la responsabilidad enorme que con­
trae, quedando vergonzosa y tímidamente oculto, tranqui'o en su 
egoísta comodidad, esclavo de su censurable individualismo, sino se 
decide a depositar el voto en las urnas, aportando en consecuencia, 
el grano de arena de su esfu�rzo personal a favor de lo que dicte 
su conciencia. 
El Programa, nuestro programa ha de ser con miras a la Religión, 
la Palria, la Familia cristiana,  la Enseñanza religiosa, todó cuan/o 
hemos propugnado en todo tiempo y oportunidad .seguros de nues­
tra conducta, porque lo hemos acompañado de las normas de la Iglesia 
Calólica e interpretaciones de las mismas por sus doctores y maestros. 
No entendemos hacernos pesados, insistiendo en que el orden es � 
el fundamento de la paz y fuente de juslicia y ha de ser, por tanto, � � el punto de mira del elector p!Udenle y crisliano, buen palriota y aman· � 
=,.....�_: te, sobre todo en las actuales circunstancias de la prosperidad regional. _==;  Todo , menos la abstención que sería criminal, que atraería la gra-
e ve responsabilidad hislórica de los males que pudieran ocurrir a = 1 nueslra querida EspaJld, y el ulterior remordimiento del incump/i- i 
g miento del deber . . . .  cuando no haya tiempo de reparar/o . ª � � = = 
füill!lllllllll lllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllillllllll!llllllllllllllllllll l l l l l l lllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'ffi 
q ue no habían sjdo 2 gr adecidcs e n  las 
p op uestas a n t erior e s ¡  p<�ra la fi r m a  d e  
Jos c u ra t os q u e  quedab.:.n &in proveer. 
-Por la alcaldrn se publicó u n  baudc, 
d ic ta ndo :reglas, para el esta bltcim itnto 
del impuesto o ar bi trio muntcip;. l  sobre 
l e s  perro :ll . 
-Con teda brillantez obrnvo en Za­
ragcz?. el gr ado de licenciado e n  Sa grada 
Teología, el j oven alumno de este Se­
minado Conciliar don Antonio Lisa . 
-Tam bién alcanzó el título de licen­
ciado e n  Medicina y Cirugía en la Uní­
versidad de Z uag oza , el jove n bar­
bastrense don José Peré Ralay. 
-Nuestro paisano don A n tonio Sanz 
Naval, maestro de Berbegal obtuvo el 
n úmero 4 en las oposiciones a escuela s 
centrale s, e n  cuyos ejercicios celebrados 
en Madrid tomaron parte seis cientos 
opositores. 
-Para los días 29 y siguien tes, se 
anunciaba un triduo solemne al Sagrado 
Corazón de Jesús, cuyos sermones es­
taban a cargo del P. Esteban Moreu 
S. Y. de la residencia de Barcelona, 
-Fallecieron :  e n .Abella doña Joa qui­
na Vidallet, madre del R. don Rafael 
San Martín, párroco entonces de Bielsa; 
en Tarragona doña María Romeu de 
Sevil, madre política de don Mateo 
Abadía y en Huesca, doña U rsula Ri­
gal viuda de Brunet. 
Oportuno e interesante 
En un manifiesto electoral se hace 
la ílpologia de don Nicolás María de 
U rgoiti y Achúcarro, con las siguientes 
palabras: 
<Ha sido el hombre que más ha hecho 
en nuestfo siglo por dar cultura y emo­
ción revolucionaria al pueblo Español. •  
cSu Espíritu liberal y s u  conducta 
recta hizo la terrible obra demole d c ra 
que todos recuerdan . .> 
«Muchos y desde muy distintas acti­
vidades han contribuido a la implan-· 
ta9ióa de la República española: pero 
pocos han' podido se� como el fundador 
de « Calpe, »  «El Sol» y < Crisol,.> el 
sembrador infatigable que, capacitando 
al pueblo español, preparó la carga 
d e  dinamita q ue hizo saltar en pedazos 
�l trono secular de los Borbones » 
He ahí loa títulos de gloria del ee­
ñor Urgoiti, exhibidos por ID& éorre. 
U¡ionarioa allte el c11erpo electoral. 
El hombre demoledor, el que preparó 
la carga de dinamita para que saltara 
el trono y todo lo de más . 
La definición, siendo exacta ,  no es 
ccmpleta . El se ñor l" rgoiti no hubie­
ra demolido ni minado el  trono Espa­
ñol,  si  un gcupo de capi talistas, sig­
nificados como moná rq uicos y como 
católicos, no le h ubieran dado a ma­
nos llenas, los medios indispensables 
para que aquél llevara a cabo su obra 
aniq uiladora. 
H l y  que decir, pues, que si don Ni­
colá � voló el trooo de E9paña, fué coa 
a co nplicidad m anifiesta y absoluta d� 
c 1tólicos y m onárqu icos q ue le d ieron 
sin l imitación el mismo dinero q u e  ne­
garon para la labor de saneam ien to mo­
ral y de educación crist iana d el pueblo. 
Lo malo es que, en esta materia los · 
católicos no escarmientan, n i  &e enmien­
dan . 
Noticias 
llosal•s y �•giocalcs 
La Administración de e.ste semana. 
rio, comunica a los seilores suscrip­
tores que figuran en descubierto, que 
en fin de mayo terminó el nño natu­
ral del periódico y por lo tanto agra­
decerá tengan la bo11dad de reno­
var su suscripcióu ,  parq cuyo obje­
to pueden utilizar el giro postal o 
mandando su importe por otro medio 
a esta administración. 
��--... · �--�� 
Se espera de un momento a otro, la 
orden de traslado a e s ta ciudad del ba· 
tallóa de Montaña nú cnero 6. 
Entre la alcaldía y el Jefe del mencio­
nado batallón, se han cruzado muy aten.­
tas comunicaciones, con el ofrecimiento 
de la bandera por parte de la ciudad y 
aceptación del obsequio por la susodi ­
cha entidad militar, que al entrar e n  
Barbastro verificará u n  animado desfile 
por sus calles principales. 
��--� ·�--�� 
En la tabla de anuncios del municipio, 
se ha hecho pública fa concesión de la 
obra de alquitr:mado, en el firme de la 
carretera que atraviesa la ciudad. 
Es una mejora importante que recla­
maba el tráfico de esta población. 
--�--... ·�--�-
Hemos recibido el número correspon­
diente al mee de junio, de Ja Revista 
«Juventud Calaaancia» de Zaragoza qoe 
competente y acertadamente editan loa 
RR.. PP. E1col1pio1 de la pro9iacia do 
5 
Aragón para los alumnos de sus cacue­
laas. 
No hemos de repetir el justo y mere­
cido elogio de tan importante y sugesti­
tiva publicación , y si, agr adecer la deli­
cada a1ención a nuestro humilde sema­
nario, e n  la p�rsona del querido com­
pañero de Redacción Mosco Felipe Co­
rella, inspirado poeta y clásico proshlta, 
copiando el «Dios... pasa Dios!» de 
nuestro número del 30 de mayo califica­
do por Juventud Calasancia» de cánti­
co oriental lleno de bellezas y de fervor 
religioso. 
S iempre agradecidos, sentimos com­
placencia en el triunfo y agasajo a nues­
tros compañeros. 
��--... · �-�� 
En una finca de su propiedad h a  sido 
hallado el cadáver del vecino de la Pue­
bla de Castro Antonio Lecina Sesué, de 




El l unes 2 9 ,  festividad de los san tos 
Apóstoles, S. Pedro y S. Pablo, habr á 
sermon en la Misa Conventual de la 
S .  l. Catedral que predi car á el M. I. Se­
ñor don Ambrosio Sanz canónigo de 
la misma. 
fieGJ:Tológie&s 
H o y  hace un año q u e  entregéi su alma 
a Dws en es ta ci uaad, a los 86 años 
de edad, n uestro respetable am igo y 
ferviente católico , don Domi ngo Sanz 
Ferrán, acreditado industrial de la m is­
m a .  
Con e 9 t e  m otivo dedicamos cariñoso 
recuerdo al finado y testimoniamos de 
n u evo l l  expresión de n uestro duelo 
a su ape nada esposa doña J uan a  Frago, 
h ij o  d on J osé, hij os políticos don J osé 
M.3 Camps y do ñ :i Ama.lía Valdovi­
nos, nietos y demás familia. 
También el martes prox1roo se c�m­
plirá el primer aniv e r sario , del fr.llec1-
miento ocurrido en Barcelona, dt:l pu(l­
donoroso capi 1 á n  de Infaateria y Secre­
tario de cau.sae de: 1;.. Capítania general 
de la -!.!l c eg1ón1  d o a  José M.ª Ferrer 
Calero, tan estimado como toda su fa­
milia en esta población. 
En tan señalada coomemoración rei­
teramos el testimonio de n uestra más 
sentida condolen éia , a su afligid a es­
posa doña Aogel.:s Be:iac Raso¡ respe­
tables padres don Pedro y dcüa Elvira ; 
hermanos don Enrique y doña Elvira, 
padres políticos don JOEé Benac y doña 
María Raso, hermanos políticos y de­
más parientes. 
.. . .. __ _ 
De soeiedad 
Entre los 376 tenientes coroneles de 
I o fanteria a quienes se ha concedido 
el retiro , figura nuestro distinguido 
amigo don Manuel Artero Bosque, jefe 
de esta Caja de Recluta, para residir 
en esta su ciudad natal . 
Celebramos la elección del punto 
de residencia, p or con tar entre sus 
paisanos con grandes simpatias y afec­
tos. 
-De Zuagoza han regresado, las 
señoritas Pilar y María lsabel Sa nz 
Valdovinos, después de terminar con 
bril a a tez la /)segunda, la carrera del 
profe3orado de piano, obteniendo la 
nota de sobresaliente en la Escuela de 
M ú �ica de aquella capital. 
La nueva profesora ha sido alumna 
del  R. don José Ayala, organista de 
esta Catedral. · 
Reciba nuestra cordial felicitación. 
-Han llegado: 
Los R. R. P. P. S intiago EspañoJ, 
Pedro Capalvo, Eusebio Pera y Crisanto 
Dominguez para pasar unos días al lado 
de sus respectivas familias. 
SEÑORAS 
P?r traspaso de caEa ,  _liq\lidan un gran surudo en sombreros ultima novedad a precios increibles. 
RUBIO HERMANAS 
Torre Nueva, 40.-ZARAGOZA 
lMPRBNTA 5ANTAMAWA. -.aAR�llO 
• EL CRUZADO AAAOON�S· 
C A · S A  M A. R R .O 
Grandes Almacenes de Materiales de Construcción 
y sanitarios -
Depósito exclusivo en esta provincia ·�e Tuberías, Canales, Depósitos9 Chapas lisas, Y canaleta 
roja y gris, de uralita. Presupuestos sin compromiso y planos de ejecu ción 
eosta, 1 3, Despac ho genera l .  
. 
T� léfo n o ,  68-75 




Néie1onales y Extranjeros JORDAN 
DENTISTA ' 
Francisco Pasea u Barbastro 
_..___ __ �--�----�--��--�--------------------------------------------,_., ______________ __ 
Instalaciones Sanitarias 
Cuartos de baño , bafieras, l�wa bos, hidets, woter- closels y demas 
acceso1·ios para sa nea m iento, :ie las mejnres calidades nacionales y 
extranjeras. 
Cuartos de bafio cou1pletos) desde 296 pesetas. 
Instalaciones de cal"-f acczc_;n cen t ri..iI y corn binadas con cocina. 
Cocinas y termosijcnes de grn n rendimie n t o  de agua caliente. 
Br;m bas para e.!w�:ci0rz de l tquidos. 
Tuberías de todas dascs parq. conducciones de aguas 
y aptica(, ¿oncs industriales. 
JOSE BARD I NA Ba rbastro > 
• ¡lfW ¡SEN ORA! • • •  
Bazar San José 
La casa ideal de los novios 
�! VAlfftllft llf i��I 
Muebles de todas clases, cris­
talería y toda clase de vajil las 
Si sus vestidos, los de su esposo o de sus hijos, se han deteriorado, 
se han manchado, o su colorido es antiguo . . . . .  NO S E  EXPONGA 
a entregarlos a q u ienes, sin elementos, ni práctica suficiente, di-
cen hacerlo muy barato . . . . . . . . . . . . ANTES vea la  nueva tarifa de la en general. Gran surtido en ca· 
Oinf orería de 3'0 eo, de 3euesca mas de hierro. 
cuyos perfec:iona mientos , r�conoci�os desde hace r:nás de medio 
siglo, garantizan la elegancia y solidez de los trabajos. 
Comparad los precios y la perfección de la limpieza en seco y teftido 
Pe.etu Peletu ¡ 
Traje comple\O caltallero • : i; Falda señora, corriente • " 6 Americana > 3 r:: Toquillas lana, desde . • 2 2 Pantalón > u � b ¡ 
Abrigo • 7 15 ¡ Ma�\ones sen�ra, a rlgo • 'I 
Vestido señora, lana. 
· · 
6 . 8 � A
brigos de senora · · • '1 U 
NOTA: · Lás prendas que han de sufrir décoloración y nuevo te-
ftido tendrán el aumento del 1 0 º10 _ 
o • 
•presentante en Barbastro: Den J. Crisóstomo López, Coso, 16 
. En este establecimiento en· 
contrará V d. mercaderías a 
montones, a precios sumamen· 
te reducidos. 
Ricard9s, 73 .. BA RBASTRO 
BANCO DE CREDITO DE ZARAGOZA 
. • • . � In las Imposiciones a plazo Ojo de u11 año. • a razón de 4 " "ºr ciento. los tipos Ge interés que abona este Banco son: In las Imposiciones a plazo ftjo de �·is meses a razO• de ' por ciento anul · ' lo las cuentas corriente a la vista. , , , • . a razOn de I "  por ciento a11t1al 
O.A.trA DE .A.�C>R.R.C>S 4 . PC>R. O�C> 
PPéatama• ' da•auanl•• 
· Prtstaa.- con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposicionas becbu en ate Banco: 
DF.SCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS COMERCIALES 
í)��óar>roa �:Ñ clf a>toí)r� 
'Compra y -venta ue Fondos públicos - P�go c!e Cupones - Cartas de Créd ito - Infórmes co merciales - Comisiones, etc. 
&uour•a1 en. :aa.rbas'tro, Ge:n.era.1 R.1.oa.rdoa, n:d.m. a 
llii ta- fl"Í•cia de Hum tenemos suc111alel ea las si1uienta pluu: Alnsa. Ara4ones, A7erbe, Barbaatro, Graus, Jaca y Tamariae de·Uaera 
. -
